






















































 ケブラーの TBAF/DMSO に対する溶解性は、ケブラー濃度が 1％の場合、TBAF 濃







Kevlar, 1%; NaH/CONH, 1.5: RBr/CONH, 2.0; 40℃;2h        GMA のグラフト重合   
                                Kevlar, 1%; GMA, 0.4M; AIBN; 70℃; 4h  
1．S.Lusso, E.Bianchi, and A.Congiu, Macromolecules, 33, 4390(2000) 
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  0.07     0.40 
  －      0.36 
   0.03          0.49 
   0.04          0.77 
    －           0.83 
ケブラーの N-アルキル化 
